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Penghijauan  merupakan  salah  satu  kegiatan  penting  yang  harus  dilaksanakan  secara 
konseptual  dalam  menangani  krisis  lingkungan.  Kelurahan  Serengan  merupakan  salah  satu 
kelurahan yang cukup aktif dalam mendukung program penghijauan di Kota Surakarta. Dalam 
upaya  penyelamatan  lingkungan,  masyarakat  bersama  stakeholder  terkait  telah  melakukan 
berbagai kegiatan penghijauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana bentuk 
keterlibatan masyarakat dalam upaya penghijauan pada kawasan hunian padat di Kelurahan 
Serengan – Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan 
kuantitatif dan  kualitatif dengan  strategi penelitian  studi kasus.   Berdasarkan hasil penelitian, 
diketahui bahwa masyarakat telah terlibat dalam proses perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, 
serta pengawasan kegiatan penghijauan. Masyarakat menilai kondisi ruang hijau di kelurahan saat 
ini sudah sangat minim. Kegiatan penghijauan dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai motif, 
antara lain : untuk menambah nilai ekologi, manambah nilai estetika, mendapatkan manfaat 
ekonomi,  serta  alasan  untuk  mendukung  program  pemerintah.  Keberadaaan  stakeholder  yang 
terdiri dari Pemerintah Kota, Pemerintah Kelurahan, Lembaga Non Pemerintah, Swasta/CSR, dan 
Komunitas/Akademisi telah berkontribusi besar membantu perkembangan kegiatan penghijauan di 
wilayah studi. 
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